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Яшчэ адна казка, якая мае хутчэй трагічны, а не камічны пафас, - гэта казка “Лебядзіны скіт”. Ад-
нак, нягледзячы на гэта, названы твор таксама можа стаць прыкладам увасаблення карнавалізацыі ў ма-
стацкім тэксце.  
На першы погляд можа падацца, што тут няма месца для смеху, але пры ўважным разглядзе вылу-
чаецца такі персанаж, як п’яны паэт Юсуфі, што выступае ў якасці блазна хана Бату. Як адзначае М. 
Бахцін, “для смехавой культуры характэрны такія фігуры, як блазны і дурні. Яны былі нібы пастаяннымі, 
замацаванымі ў звычайным жыцці, носьбітамі карнавальнага пачатку. Яны знаходзяцца на мяжы 
паўсядзённага і мастацтва: гэта не проста дзівакі або дурныя людзі, але гэта і не камічныя акторы” [1, 
с.7]. Як правіла, такія асобы маглі сабе дазволіць фамільярныя адносіны з людзьмі вышэйшымі за іх у 
грамадстве. Менавіта такая асаблівасць і дазваляе Юсуфію стрымаць гнеў хана, гэтым самым узяўшы 
над ім перамогу. Вобраз Юсуфія з’яўляецца ўвасабленнем карнавальнага мыслення ў звычайным жыцці. 
Заключэнне. Такім чынам, можна зрабіць выснову, што традыцыі народнай смехавой культуры, у 
тым ліку і карнавалізацыя паўсядзённага жыцця, аказалі значны ўплыў на вобразныя сістэмы казак У. 
Караткевіча. Пісьменнік добра ведаў народную культуру і выкарыстоўваў свае веды для стварэння 
патрэбнага камічнага эфекту. 
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Широко известно, что язык научно-технической литературы имеет формально-логический стиль, а 
словарный состав технической литературы состоит из большого количества слов, обозначающих техни-
ческие понятия. При переводе научно-технических текстов очень важно достигнуть “адекватности” пе-
ревода. Для достижения этой цели переводчику зачастую необходимо использовать грамматические 
трансформации, так как с их помощью достигается точность передачи всей информации, содержащейся в 
тексте оригинала.  
Целью статьи является установление специфики использования грамматических трансформаций 
при переводе научно-технических текстов. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили тексты статей, отобранные методом 
сплошной выборки из журналов “ScienceDaily” и “Speak Out”, общим объёмом 23087 печатных знаков.  
В исследовании мы использовали следующие методы: сравнительный, описательно-аналитический, ме-
тод лингвистического анализа. 
Результаты и их обсуждение. Грамматическое преобразование обозначает изменение исходной син-
таксической структуры в переводе. В определённых случаях переводчику удается сохранить исходную син-
таксическую структуру, используя аналогичные грамматические формы в переводящем языке или перевод 
слова в слово. Но существует ряд причин, обусловливающих грамматические преобразования: 
1. Отсутствие нужной грамматической единицы в целевом языке. 
2. Несоответствие стилистической функции аналогичной грамматической единицы в исходном 
(ИЯ) и переводящем языке (ПЯ). 
3. Несоответствие семантической структуры лексических единиц в ИЯ и ПЯ. 
В настоящее время существует множество классификаций переводческих трансформаций. Наибо-
лее распространённой классификацией грамматических преобразований является следующая: 1) пере-
становка, 2) замена членов предложения, 3) замена частей речи, 4) членение и объединение предложений 
[2, с. 84]. 
Перестановка – это изменение последовательности элементов в тексте целевого языка по сравне-
нию с текстом исходного текста. Перестановкам могут подвергаться слова, словосочетания, части слож-
ного предложения. Чаще всего перестановка связана с понятиями темы и ремы. Если автор хочет сделать 
акцент на каком-либо слове, то он помещает его в конец предложения [1, с. 86]. Таким образом, при вос-
приятии высказывания русский читатель прежде всего обращает внимание на ту информацию, которая 
расположена в конце предложения (A large break accident was happened near Boston last week. – На про-
шлой неделе вблизи Бостона произошла большая авария). 
При переводе английских высказываний, в которых в роли подлежащего выступают другие члены 
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подлежащее – обстоятельство места (The campus police received a 911 call – в полицейский участок 
поступил экстренный вызов); 
подлежащее – обстоятельство времени (The first half of the 2013 year fell out mean annual rainfall. – 
В первой половине 2013 года выпала годовая норма осадков); 
 подлежащее – обстоятельство причины, цели, образа (The storm stopped the traffic. – Из-за штор-
ма остановилось движение транспорта); 
подлежащее – часть именного сказуемого (The causes of eczema and allergies are not fully 
understood, but allergies are more common in people who suffer from eczema. – Причины экземы и аллергиче-
ских реакций выявлены не полностью, но аллергии чаще встречаются у людей, страдающих экземой. 
Таким образом, подлежащее является наиболее заменяемым членом предложения при переводе. 
Когда переводчик заменяет члены предложения, то в тексте перевода происходит изменение синтаксиче-
ской схемы построения предложения. Наиболее частой причиной изменения построения предложения 
является замена английской пассивной конструкции русской активной (These viruses are definitely known 
to infect fish and amphibians. – Известно, что эти вирусы заражают рыбу и земноводных). 
 Замена частей речи является наиболее употребляемой грамматической трансформацией. Зачастую 
переводчики прибегают к данной трансформации, когда в русском языке отсутствуют части речи или 
конструкции с соответствующим значением [1, с. 220]. Таким образом, английские существительные 
могут заменятся русскими прилагательными (state system – государственное устройство, home market – 
внутренний рынок), английские прилагательные заменяются на существительные (American prosperity – 
процветание Америки, Congolese Embassy – посольство Конго), английские прилагательные, используе-
мые предикативно, могут заменяются глаголами (The wind was high – дул сильный ветер, the atmosphere 
is polluted – атмосфера загрязняется), английские сравнительные формы прилагательных, такие как 
«higher, lower, longer, shorter, better» часто заменяются русскими субстантивированными прилагательны-
ми (They demand and better living conditions. – Они требуют улучшения условий жизни), английский ге-
рундий заменяется русским глаголом или отглагольным существительным (Such a policy may ruin the 
company. – Из-за такой стратегии может произойти крах компании), английские существительные, 
производные от глаголов и обозначающие действия, могут заменятся русскими глаголами (It’s our hope, 
that our company will repay the debt in due time. – Мы надеемся, что наша компания погасит кредит в по-
ложенный срок). 
 Членения и объединения предложений возникают в случаях:  
- Когда заметны различия в грамматической структуре ИЯ и ПЯ. Так, в английском языке суще-
ствуют конструкции, которых нет в русском языке (сложное прямое дополнение, сложное подлежащее, 
абсолютные конструкции и т. д.). Они переводятся сложным/сложноподчинённым предложением (То 
allow the prevent state of things in the Near East to remain unchanged would be disastrous to the cause of 
peace. - Если допустить, чтобы существующее положение на Ближнем Востоке сохранилось, это было 
бы пагубно для дела мира).  
- Если две и более идеи связаны между собой в одном предложении, но для лучшего понимания, 
переводчик разделяет их на отдельные предложения (We have received very brief information about your 
Fund. Therefore, we do not know exactly the requirements for application. – Мы получили очень краткую ин-
формацию о Вашем фонде, поэтому не можем точно определиться с порядком направления вам заявок.  
- Когда не следует нарушать стилистические особенности текста. Так, например, прогноз погоды в 
английских газетах обычно выражают длинными предложениями, а в русском языке используют корот-
кие предложения (Mist and coastal fog patches over Scotland will also thin to offer a bright start, but with 
more general clouds. – Туман на побережье Шотландии и морось рассеются. Ожидается солнечный 
день, временами облачно. 
Заключение. В определённых случаях использование грамматических трансформаций является 
необходимым средством изменения исходной синтаксической структуры предложения. Проанализировав 
грамматические преобразования, а именно: перестановку, замену членов предложения, замену частей 
речи, членение и объединение предложений, – мы проследили, что замена частей речи является наиболее 
употребляемой грамматической трансформацией, так как в русском языке зачастую отсутствуют части 
речи или конструкции с соответствующим значением. 
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